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ХЙРСОНЕССЭДЕ АКРОТЕРИЙ. 
Среди различных видов надгробных памятников широкое рас­
пространение в античном мире получили стелы, увенчанные боль­
шим екротерием, стелой-акротерием, как называют некоторые ис­
следователи} Подобное оформление надгробий встречается во мно­
гих греческих городах, но особенно оно распространено в Афинах? 
Именно под аттическим влиянием стелы-акротерии распространились 
по все|# тогдашне^ цивилизованному миру, в тоы числе и в 
античных городах Северного Причерноморья. 
В Херсонесе таких памятников местной работы до последнего 
времени не встречалось. Были иввестны несколько акротериев от 
стел, сделанных из мрвморэ, очевидно, привозных. 
При исследовании башни ХУЛ /башни Зенона/ в 19б0-19б1гт. 
среди множества надгробных памятников и архитектурных деталей 
обнаружено несколько стел с акротериями или одних акротериев 
различной степени сохранности. Зсего найдено 7 целых или фраг-
ментироввнных акротериев и один незначительный обломок от вось­
мого. 
Целью настоящей статьи является рассмотрение этой группы 
памятников, их интерпретация и датировка. 
Акротерий вытянутой формы, полуовальной в верх­
ней части. Найден в сильно поврежденном состоянии: при уклад­
ке в башню была сбита /явно преднамеренно/ передняя рельефная 
часть. К счастью удалось собрать почти все мелкие фрагменты, 
рассыпанные при забутовке башни. В реставрированном виде акро­
терий представляет собой почти полное проивведение /РисЛ/. 
Наибольшая высота 0,56; ширина около 0,37 и толщина 0,15-
0,17 м. 3 сечении акротерий напоминает две трапеции, соединен­
ных между собой по увким сторонам, причем вадняя стенка плос-
1. А. Сопг*. Осе АНсЪсйеп в<1е. В*гйп /893 ~ 
2 . Античные стелы с акротериями собраны в работе немец­
кого исследователя Ганса Мебиуса ОгмтепЫ <кг аги&лс&ег£е& 
Здесь же дан очерк развития типа стел, увенчанных акротерием. 
3 . Здесь и далее в скобках указаны номере полевой описи. 
кая, а передняя вогнута в виде раковины. Вся передняя честь 
ввняте рельефным антемием. Искусно и натурально переданы 
листья аяаяфа^иэ которых вырастает пальмета. На листьях под­
черкнуты жилки, вжурные края листьев причудливо выреванн. 
Ивяшно отогнутые стебли канелированы. Пальмета состоит не 
двух слоев листьев: в верхнем их 1 0 / по пять с каждой стороны/, 
нижнем-четнрнадцать /по семь/. Концы листьев сильно загибаются 
к центру. Рельеф антемия довольно высокий и четкий. Отдельные 
детали вначительно выступают ив фона, а некоторые совсем отде­
лены от него /волюты,концы листьев пальметы/. 
Не некоторых второстепенных деталях сохранились следы 
инструмента, которым дедэлся памятник. Это длинные параллельные 
бороздки около 1 см. шириной. Характер следов и их расположе­
ние на памятнике указывают на применение долота или зубила. 
Задняя сторона памятника носит следы предварительной равметки, 
которая определяла форде памятника-вто центральная линия и 
точка на ней, зуде ставилась ножка циркуля для проведения ду­
ги, ограничивающей верхнюю границу акротерия /радиус дуги -
-18,3 см./. 
Рельеф акрополя подчеркивался окраской, фон был выкрашен 
голубой краской, боковые грани листьев пальметки-более темной, 
фиолетовой. На поверхности рельефных деталей не видно ни малей­
ших следов окраски, вероятно они были оставлены в цвете камня. 
Энкаустическая краска, нанесенная толстым слоем, сохранилась 
на значительном пространстве фоне. 
Наш акротерий находит ряд бливких аналогий, особенно сре­
ди аттических памятников. Чрезвычайно близким по общим пропор­
циям и в отдельных деталях представляется так навиваемый фвна-
горийский акротерий 1У в. до н.э. аттической работы? Этот акро­
терий, как и другие упомянутые выше, наготовлен ив мрамора, в 
то время как наш-ив иввестняка. Равличие материалов обуслови­
ло и некоторые различия в облике памятников. Сравнительная /с 
мрамором/мягкость и непрочность иввестнякв ставит пределы 
вынесению частей памятника, отделению их от фона. В остальном 
же херсонесский акротерий по красоте формы и ивяществу ив-
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готовления не уступает лучшим обраацам такого рода памятников 
ив Афин или других греческих городов. При этом нужно помнить, 
что впечатление, производимое памятником, усиливалось его ок­
раской, которая частично возмещала недостатки материала. 
Согласно классификации Г.Мебиуса*, акротерий можно дати­
ровать второй половиной 1У в. до н.е* Если учесть, что влия­
ние, распространившееся ив культурного центра древней Элледы-
Афин, вахввтмвало тэкуго далекую периферию греческого мира как 
Херсонес спустя несколько лет, а может быть и несколько десят­
ков лет, то вту дату цужно передвинуть на конец 1У в. до н.в. 
2. Нижняя левая честь акротерия такого же типа, как и ' 
предыдущий. Сохранились исполненные в рельефе листья аканфа, 
часть картелированного стебля и частично два листа пальметки. 
Сделан он более грубо, передняя честь не отделена от вадней, 
рельеф выреввн прямо на поверхности монолита, фон был выкра­
шен голубой энкаустической крвской, поверхность рельефе не 
имеет следов окраски. 
Не основании сходства с № 1 /75/ можно предположить, что 
этот фрагмент датируется тем же временем-концом 1У в. до н.в. 
3. /302/. Верхняя часть стелы, выреванной ив одного кам­
ня с акротерием. От самого акротерия сохранилась только нижняя 
честь. Ширина под карнивом 0,34 м., ширина 0,37, толщина па­
мятника 0,14-0,16 м. Карнив обычного для херсонесских стел 
профиля: каблучок между двух полочек с выкружками. На каблуч­
ке были изображены овы, от которых остался лишь фон красного 
цвета. 
На сохранившейся части акротерия изображены листья акев-
фа, отходящие в обе стороны от одного вертикально расположен­
ного листа в центре. Выше листьев аканфа випны части стеблей 
и одноя волюты. На листьях обильные следы красной краски. 
Поскольку сохранились сравнительно незначительные чести 
памятника, судить с уверенностью о его дате затруднительно, 
однако общий облик акротерия, характер ивображения, форма 
листьев аквнфа позволяют отнести к 1У в. до н.э. Стелы с рас­
положением листьев на знтемии изображались на аттических белых 
1. Ц.М&и*. О* Оъштепк..., стр. 37 - 45 • 
лекифах, датируемых временем не ранее конца У в. до н.э.-
4. Верхняя часть стелы Et^ oAo^ ^*у%*ч\дз6оп или возмож­
но Эвбул (E£/JoirÀo$ в этом случае нужно предположить ошибку 
ревчикв-пропуск одной буквы), сын Ксенона] с акротерием /рис. 
г/. 
Ровный по цвету желтый иввестняк с редтами темными вкрап­
лениями, иногда встречаются лакуны. Сохранившаяся высота стелы 
с акротерием 1,18, ширина 0,39, толщина 0,155 м. Акротерий по 
ширине равен стеле, а его высота равна ширине. 
Ствол стелы ограничивался карнивом, который сохранился 
только слева, и состоит из каблучка четной формы и палочки над 
ним. Венчалась стела акротерием, который по форме вписывается 
в квадрат со стороной 39 см. Примерно на середине высоты начи­
нается закругление, образующее полудугу с радиусом около 15 см. 
Антений состоит ив вубчатых листьев аканфа, поднимающихся 
вверх под значительным углом и причудливо изгибающихся. Два 
стволе, соединенных между собой, образуют волюты. Между ними 
помещен цветок арэцеи. Ив их концов вырастают еще цветы,имею­
щие форде колокольчика и побеги, обрээугошие полупальметы. По 
середине между стволами вырезана небольшая пальмета с листьями, 
концы которых отгибаются от центра в стороны. 
Ниже карнива на лицевой грани стелы вырезана наппись с име­
нем покойного, чью могилу отмечал памятник с акротерием. Нед-
пи еь в дзе строки, буквы вреванн в камне и вероятно были прок­
рашены красной краской /кое-где сохранились слабые следы крас­
ки/. Характер шрифта укавывэет на время блиэкое к средине-
второй половине 1У в. до н.э. Особенно характерны буквы дамбда* 
по начертанию приближающаяся к прввильноде треугольнику, омик­
рон и омега по размеру невначительно меньше остальных букв,сигма 
с неклонио поставленными верхней и нижней линиями. На то же вре­
мя указывает полное отсутствие поперечных черточек или утолщений 
на концах линий. Расположение букв верхней и нижней строк гово­
рит о сохранение традиций "стойхидон", т.-е, указывает на еще 
более рвннее время. 
5. /24/1/. Акротерий полуовальной формы ив плотного жел-
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того известняка, Наибольшая высота 0,29, ширина 0,3:1, толщи­
на 0,11-0,12 м. 
Лицевая сторона представляет соббй энтемий, состоящий из 
причудливо изогнутых стеблей аканфа в нижней части, из которых 
вырастает крупных размеров цветок арацеи и пэльмета с отогнуты 
ми внутрь листьями. Антемий расположен на плоскости таким обра 
80м, что значительная часть поверхности экротерия остается сво 
бояной от рельефа. 
Микроскопическое изучение поверхности aupo-ория позевывает 
что камень фона пальметки /в промежутках между листьями и побе 
гами/ был закрашен красной краской. Здесь в углублениях и лаку 
нах во множестве встречаются крупинка красной краски, едва 
заметные невооруженным глазом. Особенно это заметно в верхней 
части экротерия, гпе оельеф несколько выше, фон заглублен боль 
•не, и, следовательно, имеются лучшие возможности для сохране­
ния коаски. Сам камень не прокрасился и нигде не имеет харак­
терного красноватого оттенка, что указывает ка наличие энкаус­
тической краски. Как это видно на других памятниках, восковая 
краска лежит обычно толстым слоем, который после раэрушения 
не оставляет окрашенного слэдэ, тени на камне. В этом месте 
цвет камня будет несколько светлее, чем на окружающей потем­
невшей от воздействия внешних условий "загоревшей* поверхнос­
ти. Возможно, что красочный слой здесь полностью утрачен, но 
может быть, что рельеф был оставлен в цвете камня. Второе 
кажется более вероятным, т.-к. обычно хотя бы мельчайшие остат­
ки крэоки сохраняются и видны под микроскопом. Как бы тс ни 
было, но окраске экротерия в яркокрасный цвет необычна и не 
имеет аналогий ни в Херсонесе.ни в других местах. 
Несколько укороченные, приземистые формы характерны для 
некоторых аттических зкротериев середины 1У в. до н.»1 Стела 
У или 1У в. до н.э.с очень похожим акротерием хранится в цузее 
Одессоса в Болгарии /инв. № П, 264/ , Цат акротерий вероятно 
можно датировать временем около середины 1У в. до н.э* 
1. А. Со гае
 г
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о. /75,102/. Верхняя часть стелы с экротерием треуголь­
ной формы /рис.ЗД Стелз и акротерий сяелэны И8 камня разно­
го качестве: камень зкротерия значительно мягче. Размеры: высо­
та стелы /без экротерия/ 0,79, ширина вверху 0,37, внизу 0,38, 
толщина 0,15 м. В верхней плоскости прямоугольное углубление/ 
размеры 25 Х7,5 см./, в .котором при помощи клея удерживается 
тип экротерия, обломанного при укладке в башню. Ниже карниз, 
состоящий из комбинации каблука и трех полочек. Розетки 
отсутствуют. Пря*ю под надписью изображен висяший на красном 
шнурке стригиль с длинной ручкой. От стригиля отходят вниз 
две красные ленты, на KOTODHX подвешен зрибал округлой формы. 
Здесь же красной краской нэоисован гвоздь, через который 
переброшена лента также красного цвета, а на ленту повешен 
меч, исполненный в рельефе. Рельеф сильно пострадал. След на 
памятнике показывает, что здесь, возможно, была изображена 
меха Яра / p^J^y* /• Одна сторона перекрестья у него 
значительно длиннее другой, рукоять, как кажется, была нес­
колько изогнутой. Впрочем делать твердые выводы о форме мече 
по следу на камне весьма рискованно, поэтому высказываться 
за изображение меха яры можно лишь предположительно. 
АкоотериЯ" по форме пш'ближается к треугольнику* с основа­
нием 43 и высотой 4;5 см. Боковым сторонам придан некоторый, 
едва заметный изгиб, углы мягко срезаны. Все это придает фи­
гуре легкую и изящную фор|<у, лишает её угловатости. На акро­
терий в низком рельефе исполнен растительный орнамент. Вдоль 
внешних сторон оставлена кромка в 8-9 мм. высоты и примерно 
такой же ширины. В неё, как в рамку, вписывается орнамент. 
Вниву изображен куст аканфа с четырьмя листьями. Из него 
вырастает четыре причудливо извивающихся и разветвляющихся 
стебля, и вертикально вверх-цветок. Верхний угол экротерия 
занят пальметой с десятью листьями. 
Краске, сохоанившаяся в незначительном количестве на 
заглубленном поле экротерия, потеряла свой первоначальный 
цвет вследствие загрязнения или каких-то химических измене­
ний и выглядит грязно-бурой. 
1# Близкую, но более округлую форь^ у имеет один антефикс 
1У в. до н.э.из Керчи. См. В.Ф.Гайдукевич. Строительные кера­
мические материалы Боспора. ИРАИМК, в.104, рис.63; И.Д.Мврчен-
ко. О терракотовых антефиксах Пантикяпея. АИБ, Сим^.,1952, 
стр. 180-181, рис. 6. 
ITS 
Акротерий разделен на три части. Буквы двухстрочной над­
писи вырезаны на каше и прокрашены черной краской. Размер 
букв от 1,5 до 2 см. « , 
По палеографическим особенностям надпись можно отнести к ГУ 
в. до н.э."* Об этом времени свидетельствуют очень строгие 
очертания всех букв, написание л с литэоко разведенными ли­
ниями, 3 с разделенными верхней и нижней посо^юй^'0 по 
размеру почти равное со всеми остальными буквами,и т.д. 
Сохранение традиции "стойхедон" подтверждает такую датировку. 
Имя 1Ця<*5' не греческого происхождения^  Вероятно, здесь 
мы. встречаемся с жителем Хеосонесз - тавром. Что же касает­
ся его отца, то он носит греческое :1мя:, причем в его дори­
ческом варианте /ион. - ^9Мо$ , пор. -земля, страна, 
наоод/. Конечно, Zev^ciы|лo<^ также был ТЗРРОУ ИЛИ скипом 
по происхождению, но под влиянием греческой культуры он 
прмнял и греческое
 т/мя. Оба имени ранее не встречались в 
Северном Причетиомо^ьг. 7/90/ Верхняя часть стел-а./ пчс.4/ 
Мэтерчэл-сретлый желтый известняк с редкими черкыо вкрап­
лениями. 
Размеры : высота 77; ширина вверху .38; внизу 39; толщина 
около 20 см. Акротерий полуовальной формы резко расширяю­
щейся в нижней части. Карниз под акротерием состоит ив 
ё/сверху вниз/ гуська, полочки и еи;е одной полочки с выкруа-
КОЙ. На лицевой грани нет никаких рельефных украшений. 
От раскраски не сохранилось даже следов. Вместе с ней исчез­
ла надпись, которая также была сделана краской по поверхнос­
ти камня. 
1. Ближэйи'вя аналогия - надгробие Амбатни из 
Керкинитиды Jos РЕ , Г А , 339. 
2. А.И. Болтунова и Т.Н.Книпович, ук. соч. табл. 2 
3. В Греции встречается имя / Ц # К - Так например 
звали древнебеотийского прорицателя, упоминаемого у 
Геродота, Аристотеля и т.д. 
№ 
Вше упоминалось о том, что в некоторых центрах древнего 
мира встречаются иногда стежы, у которых пальметка на акро­
терий написана краской* V Можно привести аналогичный 
пример и из Северного Причерноморья, причем из пункта ближай­
шего к Херсонесу. Во время раскопок в Евпатории в 1896 и з 
1903 гг. были пардены две стелы к...из отличного известкового 
камня (так называемого иикернанского), "с полуовальным 
верхом" 2/ Одна из стел с надписью 
хранится в настоящее время в государственном историческом 
музео в Москве. V д
и
 руководитель раскопок Н.Романчекко V. 
ки В.Б.Латышев
 5/ н*? обратили внимания на то, что стела сох­
ранила слабые следы раскраски: на каблучке карниза красный 
фон, киматия на лицевой плоскости след в камне, где была 
нарисована лента. На акротерий отчетливо видны листья аканфа 
Б нижней части и листья пальметки в верхней. На приложенном 
рисунке показаны следы раскраски, которые видны на стеле в 
настоящее время. Вероятно, сразу после раскопок их было 
значительно большее 
Конечно, и на нашей стеле на акротерий была нарисована 
пальметка, вырастающая из листьев аканфа, гусёк карниза 
расписан овами или киматией, ниже карниза написано имя умер­
шего, а еще ниже, возможно, был изображен какой-нибудь символ. 
. 
1/А.Сопде, ук. соч., Ш 1021, 1492 
2/ ИАК, вып. 25,1907,стр.175,186 
3/ Инв.И» 43602, справка - отношение АК от 30 апреля 1906 г.№510 
4/ ИАК. вып. 10, 1904, стр.18-20, рис 13 
5/ Г? 339 
¡80 
Как видно из описания рассмотренная группа памятни­
ков представляет большой историко-культурный интерес не 
только ял я Херсонеса, но и всего Северного Причерноморья, 


